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1 Навчальна програма  01_ТФАМ_НП + + 
2 Робоча навчальна програма  
(денна форма навчання)  
02_ТФАМ_РНП_С + + 
3 Робоча навчальна програма  
(заочна форма навчання)   
03_ТФАМ_РНП_З + + 
4 Конспект лекцій 04_ТФАМ_КЛ + + 
5 Методичні рекомендації з самостійної роботи 
студентів з опанування навчального матеріалу 
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